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1. (a) Selesaikan persamaan-persanraan berikut:
fi) dY = ,*'Y 
=
\-" dx *4+Y4 '
(ii) (l - *y + x}yzldx + (x3y - y2) dy = 0 ,
(iii) y : 3x ** ov't*ltox (l)(
(60/100)
(b) Dapatkan tiga {bktor pengamir dalam bentuk
F(x,V): /nyrl
bagi persamaan
rdvx-f+xy:u,(lt(
dan seterusny4 tuliskan penyelesaian am bag persamaan tersebut' (20/Io0)
(c) Gunakan kaedah penghampiran berturut-turut Picard pada masalah nilai awal
.P
dv
*=-2ry , y(o) = Idx
Tunjukkan batrawa jujukon yn (x) yang didapati menuju ke e'*t apabila n -+ m.
, (2A/Ioo)
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2. (a) (i) Tunjukkan persamaan
yn+ay'*by=0,
di mana a" b adalah pemalar, mempunyai dua penyelesaian' ut (x) dan u2 (x) yang tak
bersandar s€cara linear yang boleh didapati seperti berikut:
Katakan tr 
, 
rz addah dua punca persilna^an cirian
,2 **tb=0.
Jika 11 
, 
12 nyata dan berbeza, maka
ur (x) = srlx , uz (x): sr2x
Jika 11 = 1, = cr (katakan), maka
ur(x)= sq, ue(x)= xe*x'
Jika 11 = a *iF , tz = cr-ip adalah konjugat kompleks, maka
ur(x) = efficosFx , u2 (x) = edx sinPx.
(ii) 'Katakan ur (x) , uz (x) adalah penyelesaian yang diberi dalam bahagian (i). Turfukkan
bahawa setiap penyelesaian @(x'lbagryo* ay'* b = 0 boleh ditulis sebagai
@(x) = clul (x) + c2u2 (x)
di mana c1 dan c2 adalah pemalar.
(60/100)
(b) Semakkanbahawayl= sinxlJx, 0(x<nadalahsuatupenyelesaianbagipersamaan
4*2 +* o*$ + (4x2 - r)y = odx' ox
Selesaikan persamaan tersebut.
(20/Io0)
(c) Selesaikurpersunaan
y"*y:x(1 +sinx)
(20/r00)
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3. (a) Cari nilai a dan b $upaya yl = orb adalatr suatu penyelesaian bagi persamaan
g+= l+x+2x2cos x-(l+4xcosx)y + 2(cos x)yz.
dx
Selesaikan persarnaan tersebut.
(b) Selesaikan persanraan
(30/r00)
*31sirr*;y"'-(?xZ sinx+x3 cosx)y"+(6x sin x+2x2 cosx)y'- (6 sin x+2xcos x)y = 0
dengan menggunakan penggantian y = vx. (i0/Io0)
(c) (i) Diberi
y"+ a(y')2 + f(y) = o
di mana a adalatr pemalar. Tunjukkan bahawa penggantian pembolehubah
(y')2 = v
menukar persarnaan tersebut kepada
.9I+ zav + 2f(y) = o.
dy
(ii) Selesaikan persamaan
y"+3(y')2 *4y2 : 2.
(40/1oo)
4. (a) Dapatkan dua penyelesaian bagi masalah nilai awal
y' : y%, y(l) = t
Adakah ini bercanggah dengan Teorem Kewujudan dan Keunikan? Terangkan.
(2s/t00)
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ft) Selesaikan persamaan
x2Y"-3ry'+4Y:3x.
(2s/r00)
(c) Gunakan kaedah perubahan paramater untuk mencari suatu penyelesaian kfiusus bagi sistem
tak homogan, dan seterusnya dapatkan penyelesaian am:
f'I'.)' = (1 l'] i:'). [t"ij)\xzl \-4 z)\xz) \t",'l
(so/r00)
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